






































































































報 告 者 田中 敦士（人文学部教授）
タイトル 特別支援教育を担う教職員のストレスとメン
タルヘルス





















報 告 者 伊藤 雅康（法学部教授）
タイトル 労働権，労働基本権論の現在
11 月 21 日㈭
1号館4階会議室（1-408）
報 告 者 石井 和平（法学部教授）





代 表 者 中村 永友
構 成 員 石川 千温，井上 仁，大國 充彦，
奥田 統己，小内 純子，葛西 俊治，
北田 雅子，小池 英勝，小出 良幸，
諸 洪一，白石 英才，高田 洋，
土居 直史，中村 永友，早田 和弥，
平澤 亨輔，皆川 雅章，三好 元，














代 表 者 大國 充彦





2．H 18-H 21 科研費研究で収集・整理した資料の公開
に向けての検討活動































































代 表 者 奥田 統己











第 97 回札幌学院大学言語学談話会 2019 年4月4日㈭
奥田 統己（札幌学院大学）
「『ウポポイ』の意味するもの」




第 99 回札幌学院大学言語学談話会 2019 年7月 25 日㈭
Don Hinkelman（Sapporo Gakuin University）
“Blending Technologies in Second Language
Classrooms: Second Edition”
第 100 回札幌学院大学言語学談話会（第 100 回記念会）

















Kate Sato（Hokkaido University of Science）
“Issues arising from of a ‘Can Do’ descriptor analysis








Helen Takahashi（Sapporo Gakuin University）
“An introduction to Welsh and its survival and revival”
竹野谷みゆき（東洋大学）




Don Hinkelman（Sapporo Gakuin University）
“Tandem Learning Theory for Combining English/



















代 表 者 新田 雅子
構 成 員 浅川 雅己，井上 大樹，石井 和平，
碓井 和弘，大國 充彦，小内 純子，
片山 一義，北林 雅志，白石 英才，
高橋 麻美，中村 永友，中村 裕子，
平澤 亨輔，藤野 友紀，皆川 雅章，
三好 元，村澤和多里，山本 純，






























































小池 英勝 大容量主記憶装置を用いた組合せ最適化問題の効率的な計算 200,000
中田 雅美 地域を基盤としたソーシャルワーカー・モデルに関する一考察─江別市で働くソーシャルワーカーへの業務分析を通して─ 200,000






















































〔研究支援委員〕 長岡 正（経営学部），高橋 寛人（経済学部），臼杵 勲（人文学部），
井手 正吾（心理学部），田處 博之（法学部）




























































































































































































































































への依頼（2019 年 10 月～3月），LINK調査会社を
活用した調査（2019 年 12 月～2020 年1月）の2種
類を行った．現在，大学調査の最後の大学で調査票
を回収しているところである．
5．日中調査の ACRN Oxford academic research net-
work 学会発表（2019 年9月）→済











10．日 中 ス イ ス 調 査 の Association of Consumer
Research 学会発表（2020 年 10 月）→新型コロナ
ウィルスの影響により，国際学会発表は断念した
11．日中スイス調査の論文投稿（2020 年 11 月）→予定
通り
◆研究者








































大宮 秀淑，佐藤 祐基，山家 研司，橋本 省吾，






































































の FD から IR や学修成果の可視化領域にシフトし，そ
のための情報収集や分析のための基盤整備に終始した．





























































































⑵札幌学院大学言語学談話会，第 98 回，2019 年5月 30
日にて「アイヌ語の複雑述語にみられる複合制約の分
析に向けて」に関する口頭発表．






































































































I attended the 53rd International IATEFL (Inter-
national Association of Teachers of English as a Foreign
Language) Conference and Exhibition in Liverpool, UK
from April 2nd-5th 2019. It was my first time to attend
an overseas conference. It was interesting to discover
what is happening in the field of English language
teaching beyond Japan. I gave a poster presentation
entitled ‶From passive to active learning for college
students".
I attended the annual JALT (Japan Association for
Language Teaching) 45th International Conference on
Language Teaching and Learning 2019 in Nagoya from
― 18 ―
November 2nd-4th 2019. I gave a presentation entitled
‶Let your students do the talking".
In February I also attended the JALT Hokkaido 2020
Winter Language Teaching Conference and I have
participated at several METS (Meeting of English
Teachers in Sapporo) events throughout the year where
local teachers gather to share teaching ideas. I have
made several visits to nearby Bunkyodai Elementary
School (sometimes accompanied by SGU Child
Development course students) to observe English
lessons taught by the teachers there. None of these local
activities has required research funding.
◆個人研究費の執行概要
The majority of my research funds was used for travel
and accommodation expenses in order to attend the two
international conferences in Liverpool, UK and Nagoya,
Japan. My presentations at both conferences were
related to my interest in applying the language learning
techniques of Young Learners (ages 0-16) to the
teaching of college students such as those we teach here
at Sapporo Gakuin University.










































レスと消費者信用），慶應義塾大学出版会，2019 年 10 月
【研究発表】
⑴The 17th FRAP Conference, ‶Factor Analysis to
Promote Socially Responsible Behavior Among Japanese
and Chinese University Students", ACRN Oxford,
Hanken School of Economics, Helsinki, Finland,




















































































































を行った．（The Emergence of a Parallel World:
The Misperception Problem for Bank Balance Sheet
Risk and Lending Behavior. Hitoshi Inoue, Kiyotaka
Nakashima, and Koji Takahashi.）
2，日本銀行のマイナス金利政策が銀行貸出および借入
企業の行動に与えた影響について共同研究を行っ
た．（Real Effects of Negative Interest Rates:
Micro-Evidence from Japan. Hitoshi Inoue,




Impacts of Strengthening Regulatory Surveillance
on Bank Behavior in Microprudential Policy. Hitoshi







































片 山 一 義
◆研究報告








































































































































































①学会費，学会参加費 約 10 万円
②書籍 約 20 万円
③文房具等 10 万円











































































































































山 崎 慎 吾
◆研究報告
1．公共財の自発的供給に関する問題についての論文が




















山 田 智 哉
◆研究報告


































































































































































































































TAOS Institute Publication が出版した電子書籍「Social
Construction in Action: Contributions from the Taos



























































































コホ J. C. Jr.
◆研究報告
In 2019, as a PhD candidate at Hokkaido University
since April 2018, I have researched about 学習障害 ,
learning accommodations, and inclusive practices, and
joined a weekly seminar class.
I have received a grant-in-aid for scientific research
(KAKENHI), starting in April 2019.
I have joined a study meeting at SGU once every two
months, where members take turn to share their
research and engage in discussion.
I have conducted two trials and a pilot study related to
my PhD research. I have been analyzing the data
(assessment, questionnaires) and preparing for presen-
tations and the publishing of the findings.
I delivered a poster session at, and attended, the 2019
JALT Annual International Conference on Language
Teaching, on 2 November, 2019, held in Nagoya, Japan.
Title: Learner Agency and the Social Model of Disability.
I gave a talk at the International Communication and
Community Development Conference held in Shizuoka
(23-26 November 2017). Title: Differences, individual-
ity, and diversity. A recipe for inclusive practice.
◆個人研究費の執行概要
My research funds were used mainly for:
1）covering transportation, accommodation and other
costs involved in participating in conferences and
events;
2）purchase of office supplies and equipment, which
have been used for tasks such as input, processing
and analysis of data, creation and edition of




































⑴評言節としての I must say の研究の継続．2019 年度
は，周辺部研究の枠組みを用いて，節の左周辺部（＝
節頭）と右周辺部（＝節尾）に生起する Imust say の
談話機能を調査した．この研究成果は，2019 年 11 月
10 日に日本英語学会第 37 回大会のシンポジウムで発
表した．
⑵⑴と関連し，I must say の共時的・通時的初期調査の
成果（2018 年度に口頭発表）プロシーディングの形で
論文化した．







⑸Barbara Dancygier and Eve Sweetser (2014)
Figurative Language (Cambridge University Press)の
翻訳の継続．現在，訳稿完成の最終段階に入っており，
2020 年度中の出版を目指している．
⑹Tom McArthur, Jacqueline Lam-McArthur, and Lise
Fontaine (eds.) (2018) The Oxford Companion to The
English Language (2nd ed.) (Oxford University
Press)の翻訳チームに入った．眞田の担当箇所の翻訳
は完了しており，現在初校待ち．



























































































































































































中 村 敦 志
◆研究報告


























新 田 雅 子
◆研究報告








































































































・第 19 回日本手話教育研究大会・日本手話学会第 45 回
大会 9月7日（埼玉）
・全道保育問題研究会釧路大会（釧路市） 10 月 12-13
日



















































第 515 号 北海道教育振興会



















































山 添 秀 剛
◆研究報告
昨年の英語語法文法学会第 26 回大会のシンポジウム
で研究発表を行った内容を，2019 年 12 月 25 日発行の学
会誌『英語語法文法研究 第 26 号』（開拓社）にて「-ing
名詞の意味とメトニミー」（pp.5-21）という論文にした．


































































































































2,032 件であったが平成 29 年度 4,001 件となり5年間
で 2,000 件増の相談件数になっている．平成 30 年度
3,518 件，令和1年（1月末現在）3,754 件と平成 29 年





設合わせて 62 日の契約日数であったが平成 30 年度利用
者2名で 30 日，令和1年度（1月現在）利用者 10 名で
31 日となっている．
虐待件数は平成 30 年度 55 件（内訳：身体的虐待8件・










































Kong Journal of Occupational Therapy に「Therapeutic
responses to a frontal/executive program in autism




































（European Consortium for Arts Therapies Education）
































投 稿 し，25th Annual Biennual Association of
Psychological and Educational Counsellors of










































































室 橋 春 光
◆研究報告





































































さ れ て い る 家 族 支 援 プ ロ グ ラ ム Community
















































伊 藤 雅 康
◆研究報告





























































































































































































































































































日時 2019 年 11 月2日㈯ 13：00～17：00
場所 札幌学院大学B 101 教室
〒069-8555 江別市文京台 11 番地
プログラム
13：00




































─行動経済学でつながる「社会」と「わたしたち」─ 札幌学院大学経済学部教授 森 邦恵
講演1 予防的避難の行動経済学 大阪大学大学院経済学研究科教授 大竹 文雄
講演2 強制・矯正・共生 ─すこし先の社会と行動経済学の使いみち─ 明治学院大学経済学部准教授 犬飼 佳吾
講演3 出産・育児・就業の選択と時間割引率 明治大学商学部教授 千田 亮吉













































































・Listening Opportunities in a Japanese EFL Class
BrendonMuir









秋月 茜・塚本 未来・木本 理可・神林 勲
・Authenticated Language Through Games that
Contribute to the Interest and Language Acquisition





























































・MMPI 日本語版使用者のためのMMPI-2 井手 正吾
札幌学院法学








訳について 鈴木 敬夫 訳































































Factor analysis to promote socially
responsible behavior among Japanese






Technical assistance and tax competi-
tion
人文学部 大塚 宜明





































I must say の談話機能分析─
人文学部 田中 敦士






























Bricolage Ecologies of Online, Paper,
and Face-to-face Technologies
人文学部 舛田 弘子





















学部 申請者 学会名 開催地 発表タイトル
心理学部 斉藤 美香












































氏 名 職名 所属 採用日
岸 本 宜 久 講師 経営学部 2019 年 4 月 1 日
田 中 敦 士 教授 人文学部 2019 年 4 月 8 日
栃真賀 透 教授 人文学部 2019 年 4 月 1 日
菊 池 浩 光 教授 心理学部 2019 年 4 月 1 日
小 林 茂 准教授 心理学部 2019 年 4 月 1 日
伊 藤 万利子 講師 心理学部 2019 年 4 月 1 日
退職
氏 名 職名 所属 退職日
河 田 真 清 教授 経営学部 2020 年 3 月 31 日
北 林 雅 志 教授 経営学部 2020 年 3 月 31 日
津 田 雅 彰 教授 経営学部 2020 年 3 月 31 日
金 盛 直 茂 講師 経済学部 2020 年 3 月 31 日
久保田 義 弘 教授 経済学部 2020 年 3 月 31 日
土 居 直 史 准教授 経済学部 2019 年 8 月 31 日
伊 藤 克 実 教授 人文学部 2020 年 3 月 31 日
寺 岡 眞知子 教授 人文学部 2020 年 3 月 31 日
中 田 雅 美 准教授 人文学部 2019 年 8 月 31 日
葛 西 俊 治 教授 心理学部 2020 年 3 月 31 日
長期在外研究員
井 上 仁（経済学部・准教授）2018 年9月3日～2019 年9月2日
研究題目 「マイナス金利政策の政策効果と効果波及経路─リスクテイク経路を中心に─」
研究機関 オーストラリア国立大学




三 好 元（経営学部・教授）2018 年 10 月1日～2019 年3月 31 日
研究題目 「中小企業専門金融機関の特徴ある展開と存在意義─信用金庫と信用組合を中心に─」
研究機関 小樽商科大学























































れた．（The Effectiveness of the Negative Interest Rate
Policy in Japan: An Early Assessment. Yuzo Honda and































































































































































研究代表者 研究種目 研究課題 直接経費
臼杵 勲 基盤研究（A） ヘルレン川流域を中心とした匈奴国家中枢地の研究 4,100,000
奥田 統己 基盤研究（B） アイヌ語現地調査資料の整理・分析および研究者アーカイブズの構築 1,900,000
森 直久 基盤研究（B） 困難を示す生徒・学生のための生態心理学的アプローチによる学習環境デザイン 900,000
6,900,000
学術研究助成基金助成金
研究代表者 研究種目 研究課題 直接経費
斉藤 美香 基盤研究（C） 援助要請行動回避型学生へのメンタルヘルス教育プログラムの開発 800,000
宮崎 友香 基盤研究（C） 治療的アセスメント短縮版の開発と適用に関する実証的研究─複数施設における効果検証 500,000
土居 直史 若手研究B 空港使用料の転嫁と帰着に関する実証研究 416,238
井上 仁 基盤研究（C） 金融危機時における銀行バランスシートリスクと貸出行動の誤認識問題 700,000
山本 彩 基盤研究（C） 社会的ひきこもりや暴力等の不適応行動に対する家族支援プログラムの普及と効果検証 1,100,000
伊藤万利子 若手研究 拡張された自己身体を見ること：姿勢の安定性と動作の巧みさへの影響 600,000
石川 千温 基盤研究（C） クラウドによる機械学習を利用したエンロールメントマネジメントシステムの構築 800,000
山崎 慎吾 基盤研究（C） 航空会社間の競争と地方政府間の競争の関係及び空港管理主体の違いがもたらす効果 1,300,000
大塚 宜明 若手研究 北海道における先史時代の資源利用とその変遷過程の研究：置戸黒耀石原産地を対象に 1,300,000
Joao. C. Koch. Jr. 若手研究 Identifying and addressing students’ SpLDs and potential SpLDsin English as a foreign language in Japanese higher education 800,000































































































の作業の成果の一部約 240 分ぶん（「uwepeker ウウェ






























































































































































































































































































































































































Identifying and addressing students’ SpLDs and poten-
tial SpLDs in English as a foreign language in Japanese
higher education
◆研究代表者名
人文学部講師・Joao. C. Koch. Jr.
◆研究実績の概要
I have built a screening instrument for assessing
students language abilities, such as phonological aware-
ness, orthographic knowledge, reading and writing
fluency, and listening accuracy. In addition to this
screening instrument, I have made a questionnaire for
students to self-report their language ability and skills,
study skills, attitude towards English, memory and time
management. I have conducted a trial of both the
screening instrument and the questionnaire in-class, with
50 participants. I have analysed the assessment data and
the questionnaire. I was able to isolate items that
discriminate students according to their abilities tested
by the screening instrument. In addition, I was able to


















































































D. ヒンクルマン：①ベ ル ギ ー， 8/26～9/4，
EUROCALL 2019
②スペイン，11/14～11/22，MoodleMoot









































































































2019 年度 総合研究所長 大國 充彦（経済学部）
研究支援委員 岸本 宜久（経営学部）浅川 雅己（経済学部）
臼杵 勲（人文学部）井手 正吾（心理学部）田處 博之（法学部）
第5回研究支援委員会


























































3．研究倫理教育 e-Learning eL CoRE 定期的受講
のお願い
第 10 回研究支援委員会
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